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L'ull ha recorregut la coberta del gran galio ancorat al Sena i ha 
observat la seva metamorfosi: a les drassanes de la historia, Paris 
continua transformant-se. Les armadures, com entranyes de ferro, 
ciment i vidre, sorgeixen amb impetuositat, i la gent, fascinada, s'hi 
passeja, encara amb el cor un xic encongit, admirada de poder-se 
endiosar en la immensa sala de maquines de l'arquitectura actual. I 
l'ull del fotógraf ha esperat el moment precis en qué les armadures 
han quedat solltáries, potser per expressar fredament Taire de luxós 
cementiri futurista que s'amaga suspés per una imponent i sagrada 
ánima tecnológica. 
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